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Ölümünün 44. Yıldönümünde:
Ömer S ey fe t t in
Yazan: Şemsettin KUTLU
İs t ik lâ l  Savaşımızı  izliyen  yı l­
larda ,  bu savaşın  ideolojis i  ve 
ku tsa l  an ı la r ı  i le  dolu,  h ikâye  
ve r o m a n la r  yaz ı lm ağa  b a ş l a n ­
mıştı .  B u n la r  — iç le rinde  g e r ­
ç ek ten  d eğ er l i le r i  de b u lu n m a k ­
la b e r a b e r  — çoğ u n lu k la  doyu- 
ru  o lm ıyan  esç r le rd i .  Bu boşlu­
ğu sezip gö ren  pek  çok k imse:
«— A h!  Ö m e r  Seyfe tt in ,  sağ 
o lm alıyd ı  da  bu savaşın  h ik ây e ­
lerini o yazmalıydı. .»
y o l lu  hay ıf lanm ış t ı .
i s t ik lâ l  Savaşın ın ,  g ü ç lü k le r  
ve u m u ts u z lu k la r  içinde, sü rü p  
gitt iği b i r  sürede,  1920 yı lında  ö- 
len Ö m er  Sey fe t t in in  b u g ü n  44. 
ö lüm  y ı ld ö n ü m ü d ü r .
îjc  5k 5|C
Ö m er Seyfe t t in ,  1884 te  Gönen­
de doğdu. Babası  Ö m er  Şevki 
Bey a d ın d a  b i r  subayd ır .  Gö - 
ııen’de m ah a l le  m ek teb in d e  o -  
k u m a  - y azm ay ı  ö ğ rend ik ten  son­
ra  I s t a n b u la  geldi.  O r ta  ö ğ r e ­
nim ine  b u ra d a  ve Edirne  Aske­
ri İdad is inde  d evam  e tt i .  1903 
y ı lında  H a rb  O k u lu n u  bi ti rd i .  İz­
m ir  Redif  F ı rk a s ın a  t ây in  o lun ­
du. İk inci  M eru t iy e t in  i lân ından  
sonra  S e lân ik ’e o rd u  m erkez ine  
gönderild i .  M a k e d o n y a ’da  sınır  
bölges inde görev  a ldı.  Y azar ın ;  
ge rek  ed eb iy a t ta ,  gerek  ideolo­
j ide  kend is in i  b u lu şu ,  b u ­
ra d a  geçirdiği y ı l l a r a  r a s t l a ­
m a k ta d ı r .  1910 d a  a sk e r l ik ten  ay ­
rı l ıp  S e lâ n ik ’e ye r leş t i .  Basın ve 
e d eb iy a t  h a y a t ın a  a t ı ld ı .  Z iya  
G öka lp  ve  A li  C a n ip ’le b i r l ik te  
«Genç K a lem ler»  derg is ine  y a  - 
z ıy o r ;  d i lde  ve  e d eb iy a t ta  u l u ­
sa l  ben liğe  y ö n e lm e  çabasın ı 
d e s tek l iy o rd u .  B a lk an  Savaşın ın  
haşilaması üzer ine ,  1912 de yeni­
d e n  o r d u y a  ka t ı ld ı .  Y anya  k a ­
lesi k u şa tm a s ın d a  Y u n a n l ı la ra  
e s i r  d ü ş tü .  Esir liğ i ,  b i r  yıl k a ­
d a r  sü rd ü .  1913 te  I s t a n b u la  ge­
lip  ye r le ş t i .  K a b a ta ş  Lisesi E - 
d e b iy a t  öğ re tm en i  o ldu .  Çok ve 
özenm edn  y azm ak  d u ru m u n d a  
o ld u ğ u  için b ir  k ıs ım  yazılar ı  
başa rıs ız  g ö rü n m ek le  b e rab e r ,  a- 
sıl ö nem li  e se r le r in i  bu  d ev re ­
den so n ra  v e rd i .  1920 y ı lın ın  6 
m a r t ın d a  t s t a n b u ld a  öldü. Kadı- 
köyde, M a h m n tb a b a  m ezar l ığ ın ­
da  g ö m ü lü  idi.  B u  m ezarl ığ ın  
ka ld ır ı lm as ı  üzer ine ,  1939 da ke­
m ik le r i .  Z in c i r l ik u y u  m ezar l ığ ı ­
na  g ö tü rü ld ü .
Genç ve  d eğ er l i  e d eb iy a t  b i l ­
g in le r im izden  H ik m e t  D izdar  - 
oğlu, 44. ö lüm  y ı ld ö n ü m ü n d e  
Ö m er  Sey fe t t in  için, k ü ç ü k  ha ­
cimli,  f a k a t  b ü y ü k  değerde  b i r  
ki tap  y ay ım lam ış  b u l u n m a k t a ­
dır.  B u  k ü ç ü k  k i tap ,  Ö m er  Sey­
fe t t in ’i ış ık lı  b i r  çözüm lem e ni­
teliği içinde — çeşitl i  y ön ler i  
ile — bize  tan ı tm a k ta d ı r .  Bü - 
yük hikayecim iz i ,  H ik m e t  D iz -  
d a ro ğ lu ’n u n  bu  güzel e serinden  
de r lenm iş  p a sa j l a r l a  a n la tm an ın  
d aha  verim-l» olacağına inandığı-
» » « 111111111111111111111111 ,
mız için, b u g ü n k ü  yazımızı adı 
geçen k i tap tan  ç ıka r ı lm ış  eks- 
t r e le re  a y ır ıy o ru z :
«Öm er Seyfe tt in ,  b i r  ü lk ü  uğ­
ru n a  ka lem i e linden  d ü şü rm i  - 
yen y aza r la rd an d ı r .  Çoğu ese rle ­
ri, t ü rk ç ü lü k  ve m il l iye tç i l ik  ü l­
k ü sü n ü  yaym a ve to p lu m a  mal 
e tm e amacı  i le  yazı lmışt ır .  Ne­
d ir  ki o, b u n u  y ap a rk e n ,  SANAT 
la Ü L K Ü ’nün  s ın ır la r ın ı  çok iyi 
hesap lam ış ,  ikis i a ras ında  tam  
b ir  denge ku rm as ın ı  bilmiştir .»
«Öm er Seyfe tt in ,  h ik â y e c i l iğ i ­
mizde b ir  dönüm  noktas ıd ır .  K ü ­
çük  hikâye. T anz im atla  edeb iya­
t ım ıza  g irmişt i .  Sam i Paşazade
Sezai, H a l i t  Ziya, M ehm et  Rauf, 
H üsey in  Cahit  k ü çü k  h ikâyen in  
başa rı l ı  ö rn ek le r in i  v e r m i ş l e r ­
di. Ancak, o h ik ây e le rd e  b ir  ek­
sik y an  v a rd ı :  Dil sü rç m ek te  i- 
d i ;  t am  tü rk çe  sayılm azdı .  Ede­
bî özen t i le rden  k end ile r in i  kur-  
ta ra m a m ış ia rd ı  ü s te lik .  Y a z d ık ­
ları .  b ü tü n ü  ile, T ü rk  insan ın ı  
y ans ı tm ıyordu .  Dili, deyiş i,  ko­
n u la r ı  «Türk» o lan  h ikâyey i  ö -  
m e r  Seyfe t t ine  borç luyuz .  Onun  
h ik ây e le r in d e  kendim izi  bu lu  - 
ruz  »
« B unun la  b ir l ik te ,  h içb ir  za­
m an  «aşırıl ık» a d ü şm e d i ;  öz i- 
nan ç la r ın ın  dış ında da güzell ik­
l e r  o labileceğini kabu l  e d iy o r ­
du. S a n a ta  saygı d u y d u ğ u  için, 
ü lk ü  ve inanç lar ı  i le  sana tı  en 
iyi b içimde bağd aş t ı rm as ın ı  b i l ­
di.»
«Öm er Seyfe tt in ,  inancı  k u v ­
v e tl i  b ir  T ü rk  m il l iye tç is id ir .  
M il liye tç i l ik  inanç ve ü lk ü sü ,  
ş i i r le r inde,  m ak a le le r in d e ,  h ik â ­
ye ler inde ,  ro m an la r ın d a  en be­
l i rg in  öge d u ru m u n d ad ı r .»
«O sm anlıl ık  k a v ram ın d a  mil­
l iy e t le  ilgili  b i r  özellik  görm ü­
yordu  Osm anlıl ık ,  b i r  m il l iye t  
ü lk ü sü  olamazdı.  O sm anlı  adı 
a l t ın d a  top lanan ,  fa k a t  soyları,  
d i l leri ,  ta r ih le r i ,  d i l le r i  ayr ı  ci­
lan  İTTsan ar,  hiç b i r  zaman
T ü rk le r le  kaynaşam az lard ı .»
« T ü rk çü lü k  ü lk ü sü ,  e s e r l e r in ­
de b ir  «sorun», b i r  «dâva» o l a ­
r a k  y e r  a lm ış t ır .  K a h ra m a n la r ı  - 
l a n n d a n  biri,  k ö k ten  k o p m u şla r ı  
tem sil  ediyorsa,  ötekisi ,  Ö m er 
Seyfe t t in in  kişiliğine b ü rü n e re k ,  
onu n  karş ıs ına  ç ıkar.  E se r le r in ­
de, inanç  ve ü lk ü d e n  y o ksun  o- 
lan la rı ,  u lu su n u  sevm iyen ler i ,  
T ü rk  k ü l tü r ü n ü  ben im sem em iş  
o lan la rı ,  b e n l ik le r in d en  uzakla-  
şan lar ı  a laya  a lm ış ve  gülünç  
ha le  so k m u ştu r .  B ir  y a n d an  mil­
lî d u y g u la r ı  a şı l ıyan  h ik ây e le r  
y aza rk en ,  ö te  y andan ,  ay k ır ı  dü­
şüncede o lan la ra  çatmış ,  bir 
ü lk ü y e  b ağ lan m am ış  to p lu m la r ı  
bek liy en  acı d u r u m la r ı  o r taya  
koy m u ştu r .  K ök ten  kopm uşlar ,  
en  sevmediği y a ra t ık la rd ı .  Ki­
şi, y u rd u n u  ve u lu su n u  sevdiği 
ölçüde, in san lık  o n u ru n u  kazan­
mış olurdu.»
«YENt L İSA N  ak ım ın ın  güç­
lenm esinde,  y ay g ın la şm as ın d a  ve 
o lu m lu  b ir  sonuca u laşm as ın a  
en b ü y ü k  pay, Ö m er  Seyfett in-  
indir .O, d il  b i l inc in in  k azan d ırd ı ­
ğı sağ d u y u  ile, ( T ü rk le re  yeni,  
tabii  b i r  dil. kendi  d i l le ri  lâz ım ­
dır.  Millî  b i r  e d eb iy a t  v ücude  
g e t i rm ek  için önce m illi  b i r  dil 
i s ter) ,  ü lk ü sü n ü  savundu.»
«Hikâyeler i ,  m ak a le le r i ,  fık - 
r a ia r ı  ve  h e r  çeşit  yaz ı la r ı  ile 
YENÎ L ÎSA N  a k ım ın ı  g ü r  b i r  
kay n ak  ha line  ge tiren ,  tü rk çe y i  
sevdiren , tü rk ç e y e  edeb î  dil ye­
teneğini k a zan d ıran  kişi, Ö m er  
Seyfe t t ind ir .  O, dil dâvas ın ı  
«kuru luk»  tan  k u r t a r a r a k  ona, 
ed eb iy a t  ve h a y a t ın  s ıcaklığını 
k a tm ış t ır .  T ü r k  dilini  bağım sız­
lığına k a v u ş tu rm a  savaşında  a - 
dı saygı i le  a n ı lacak  ü lk ü  e r le ­
r inden b ir i  de, kuşkusuz ,  Ö m er  
Seyfe tt in  o lacaktır .»
«Öm er S ey fe t t in in  h ikâye ler i ,  
k lâs ik  h ikâye  t ip in in  örneği  sa­
y ı lab i li r .  H epsinde  de be l l i  ve 
değişmez, b i r  p lân ın  uyğu lahd ı-  
ğını g ö rü rü z :  Se r im ,  gelişme, 
düğüm , sonuç. O lay la r ,  bu  b asa ­
m a k la rd a n  geçerek, b i rb ir in i  iz­
ler.  M antık î  b i r  düzen v a rd ı r  
hikâyeler inde. . .  Ç ö züm lem eye  
değil ,  o lay la ra  önem v e r i r .  K ü ­
çük  b ir  olay, b i r  h ik ây e d i r  on- 
ca. B u n d an  ö tü rü  k im i le r i  hikâ- 
ler in i  «derin» b u lm a z la r .  Ç ö ­
züm lem en in  sana t  ese rine  de r in ­
l ik  getireceği sap lan t ı s ın d an  do­
ğan bu görüşe  k a t ı lm a k  zo rd u r  
e lbe t .  Böyle d ü şü n e n le r in  y an ıl ­
d ık la r ı  nok ta ,  Ö m er  Seyfe t t in in  
v a k a la ra  bakış  ve  on la r ı  d e ğ e r ­
lend ir iş tek i  t u tu m u n u n  fa rk ın a  
v a rm a m ış la r ıd ı r .  O, k u r u  k u r u ­
ya b i r  vaka  h ikâye  edicisi değil­
d i r :  o lay la ra  ayr ı  b i r  açıdan b ak ­
mış ve  on lar ı  b i r  m a k s a t  için de­
ğ er lend irm iş t ir .
• Ö m er Seyfe tt in ,  dilde, k ü l tü r ­
de, ü lküde ,  san a t ta  «millî» ye 
yönelen  UY A N IŞ ÇAĞI» mızın 
öncü le r in d en  biridir ...»
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